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nagy ÁdÁm: egymÁsra utalva – a II. IfjúsÁgügyI 
kongresszus kÖtete elé
Az elmúlt években az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem egy terület alanya-
ként, hanem a maga teljességében és egyediségében látszik) nem voltak olyan 
találkozási alkalmak, konferenciák, amelyek szolgálhatnák egyfelől a szakmai-tu-
dományos munícióbővítést, másfelől a szakemberek társas környezetének bizto-
sítását.
Ezt felismerve az I. Ifjúságügyi Kongresszus 2014 októberében került megrende-
zésre és szándéka szerint szolgálta a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák 
közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegí-
tését. Teret adott az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, 
ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására és 
hozzáférési lehetőséget biztosított a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nó-
vumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.
Az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszust immár tudatosan azon fiatalokkal 
foglalkozók számára hirdettük meg, akik nem csak negyvenöt percig pedagógusok, 
akik nem csak a munkaidejük végéig szociális munkások, akik nem csak kutatásuk, 
projektjük, szervezetük tárgyát látják a fiatalokban stb. A diszciplináris, generáci-
ós és fizikai határokon átnyúló kapcsolatot kívánta kifejezni a kongresszus alcíme 
(Egymásra utalva) is.
A munka elvégeztetett, s megszületett az Egymásra utalva – ÖsszEbEszélünk II. Ifjú-
ságügyI kongrEsszus hét plenáris előadásának és hét tematikus műhelyének írásos 
anyaga is.
A 2016 augusztusában megrendezett II. Ifjúságügyi Kongresszus résztvevőinek 
száma 140 fő volt (a két évvel ezelőtti I. Ifjúságügyi Kongresszus látogatóinak szá-
ma 200 körül alakult), akik nemcsak földrajzi értelemben érkeztek különböző he-
lyekről, hanem egyben az ifjúságügy különböző szegmenseiből is képviseltették 
magukat az idén Révkomáromban megrendezésre kerülő konferencián1. A részt-
vevők több mint 60 százaléka töltötte ki a mostani rendezvényt értékelő és egyben 
a szervezők jövőbeli konferenciatervezéséhez iránymutatást jelentő elégedettsé-
gi kérdőívet. 2014-ben ez az arány alacsonyabb volt, a rendezvényre ellátogatók 
mindössze 46 százaléka válaszolt az értékelő kérdésekre.
1 Az elemzést Fazekas Anna készítette.
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Az idei rendezvény jellemzőivel – mind formai, mind tartalmi értelemben – alapve-
tően elégedettek voltak a résztvevők (1. ábra). Ahogyan ugyanez az állítás a két 
évvel ezelőtti kongresszusra is igaz, ám az átlagok összevetéséből jól látható, hogy 
minden vizsgált szempont (a rendezvény megjelenítésétől kezdve annak újdonság-
értékéig) egyaránt fejlődést mutat. A két év együttes értékeléséből kitűnik, hogy 
alapvetően elégedettebbek voltak a 2016-os, azaz az idei konferencia válaszadó 
résztvevői, mint két évvel korábban, 2014-ben az akkori rendezvényen résztvevők. 
Kisebb-nagyobb mértékben, de jól látható az elégedettség növekedése, amely azt 
jelzi, hogy nemcsak összességében, de elemenként is tudtunk finomítani a rendez-
vény színvonalán és szakmai tartalmán egyaránt.
1. ábra: A 2014-es és a 2016-os IKO értékelése –átlagok (forrás: Fazekas Anna sa-
ját szerkesztése) (N2014 = 92, N2016 = 86; ötfokú attitűdskála: 1 = nagyon elégedetlen, 
5 = nagyon elégedett)
A két év eredményeivel kapcsolatban elmondható az is, hogy jóval koncentráltabb 
válaszok érkeztek az értékelő kérdésekre (1. táblázat). Azaz a válaszadók körében 
viszonylag nagy volt az egyetértés, ezt jól példázzák az idei kongresszus válasz-
adóinak attitűdjét jellemző kisebb szórások, így az átlagok jól reprezentálják a részt-
vevők véleményét.
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I.IKO (2014, Budapest) II.IKO (2016, Révko-márom)
átlag szórás átlag szórás
Megjelenítés (weblap, programfüzet stb.) 4,64 0,77 4,87 0,40
Ár-érték arány 4,56 0,73 4,82 0,54
Lebonyolítás 4,57 0,67 4,78 0,58
Szabadidős elemek 4,11 0,92 4,65 0,68
Szakmai színvonal 4,49 0,75 4,58 0,66
Kiegészítő elemek (szállás, étkezés stb.) 4,03 1,04 4,56 0,61
Újdonságérték 4,01 0,88 4,11 0,78
Összességében a rendezvény 4,48 0,69 4,66 0,59
1. táblázat: A 2014-es és a 2016-os IKO értékelése - átlagok és szórások  
(forrás: Fazekas Anna saját szerkesztése) (N2014 = 92, N2016 = 86; ötfokú 
attitűdskála: 1 = nagyon elégedetlen, 5 = nagyon elégedett)
A résztvevők válaszaiból az derül ki, hogy a rendezvény formai és online megje-
lenése volt a legerősebb. Emellett azonban az ár-érték arány is magasan a leg-
pozitívabb elemek között szerepel a konferencia vendégeinek szemében. Ezzel 
párhuzamosan pedig a rendezvényt övező megvalósítási folyamatok, azaz a lebo-
nyolítás is magas elégedettségnek örvend. Ugyan ezeket a szempontokat a 2014-
es konferencia alkalmával is a három legjobbnak ítélték a résztvevők, azonban az 
idei konferencia esetében az akkori eredményekhez képest 2-3 tizedes növekedést 
tapasztalhatunk az átlagértékek összevetésekor.
A szabadidős programok, a szakmai színvonal, valamint a rendezvény szakmai 
tartalmához szorosan nem köthető, de annak megvalósulásához egyértelműen 
hozzájáruló elemek (úgymint szállás, étkezés) minőségét szintén elégedettséggel 
nyugtázták a rendezvényt véleményezők. A kongresszus szakmai előadásain és 
műhelymunkáin túlmutató, elsősorban informális beszélgetéseknek helyet adó, 
szabadidős elemek értékelése jelentős eltérést mutat a két évvel ezelőtti eredmé-
nyekhez képest, ahogyan a szállás, étkezés minősítése is. Mindkét esetben közel 6 
tizedes elégedettségbeli növekedést nyugtázhatnak a szervezők.
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A rendezvény formai és tartalmi értékelését tekintve annak újdonságértékét illető 
véleményezés volt a legmegosztóbb a résztvevők körében. A révkomáromi konfe-
renciát tekintve a legkevésbé az új ismeretekhez való hozzájutás mértékével voltak 
elégedettek a véleményezők. Ez 2014-ben is hasonlóan alakult, melynek alapvető 
forrása lehet, hogy a résztvevők az ifjúságügy különböző területeiről érkeznek és 
eltérő ismereti szinttel, eltérő tudástőkével rendelkeznek e témában. Az átlagérték 
az elégedettség alacsonyabb mértékét, míg a szórás a válaszok differenciáltságát 
is jól mutatja. Utóbbi az összes értékelési dimenzió közül a legmagasabb értékkel 
bír: tehát a válaszadók véleménye e kérdésben mutatta a legkisebb egyetértést.
A rendezvény egységes értékelését tekintve egyértelmű elégedettség összegezhe-
tő: a résztvevők összességében elégedetten távoztak a rendezvényről. Ezt nem-
csak a rendezvény egészét értékelő válaszok, de az egyes elemek véleményezése 
is egyértelművé tette. Tanulságokat azonban ennek ellenére is hordoznak az ada-
tok, amelyeket igyekszünk a helyszíni tapasztalatokkal összhangban a következő 
kongresszus tökéletesítésére fordítani.
Úgy érezzük, hogy a fentiek elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy a kongresszus 
előadásait és workshopjainak tanulságait kötetbe foglaljuk.2 
Ehhez kívánok intellektuális kalandokat!
 
2 A kötet a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
